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０ 別。５．９ 剖・５．９ 別。５．７ 年月日
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
阿野鵜足郡漁業組合取締所員
高畑秋太郎
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野男
阿野糾足郡漁業組合取締所員
渡辺
広次外１名
告訴人
香川郡中笠居付
久保栄吉外岨名
香川郡中笠居村寄留高松市
西岡格外灼名
香川県直嶋村
長谷川順吉外囎名
那珂郡与島村瀬層
山田甜造外２名
香川郡中笠居村
久保栄吉外姐名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外鋤余名
香川郡中笠居村寄留高松市
西岡格外鯛名
香川県直嶋村
長谷川順吉外躯名
那珂郡与島村瀬居
山本喜太郎外６名
那珂郡塩飽本島
木下松造
被告訴人
別。５．，
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
香川郡中笠居村
久保栄吉外囎名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外兜余名
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2９ 
釦
・
５
．
蝿
一
阿
野
鵜
足
郡
漁
業
組
合
頭
取
馴・５．岨
阿
野
鵜
足
郡
漁
業
組
合
頭
取
阿比野勇一香川群中笠居村
阿
比
野
勇
那
珂
郡
与
島
村
瀬
届
那珂郡与島村
那珂郡塩飽本嶋村
那
珂
郡
塩
飽
本
嶋
村
手
島
岡山
県
児島郡
大
畠村
高
松
市
内
町
香川
県
直嶋村 111ﾄﾞ'iｌ 
躯:繍鰄灘賦
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3０ 
（
表
４
つ
づ
き
）
ユ１Ｗ一四底ぱ』し、い□左凹面
耐
，
省１６ 
層
釘。５．Ｍ 別・５．遇 年月日
阿野蠅足郡漁業組合頭取
阿比野勇
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
告訴人
香川郡中笠居村
久保栄吉外囎名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外釦余名
香川郡中笠居材寄留高松市
西岡格外姐名
香川県直嶋村
長谷川順吉外妃名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外別余名
香川郡中笠居村寄留高松市
西岡格外岨名
香川県直嶋村
長谷川順吉外姐名
山口県大島郡中蒲室村
古谷新松外２名
山口県大島郡中蒲室村
政村長次郎外２名
被告訴人
釦・５・巧
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
香川郡中笠居村
久保栄吉外鯛名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外即金名
香川郡中笠居村寄留高松市
西岡格外鯛名
Hosei University Repository
3１ 
、・５．四一阿野鵜足郡漁業組合頭取
孤・５．畑一阿野鵜足郡漁業組合頭取
３１ 
● 
５ 
● 
1６ 
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇一香川郡中笠居村
香川郡中笠居村
香川郡中笠層村寄留高松市
阿比野勇香川郡中笠居村寄留高松市
高
松
市
内
町
香
川
県
直
嶋
村
阿
比
野
勇
岡山県児島郡呼松村
香川郡中笠居村
香川郡中笠居村寄留高松市
香川郡中笠居村寄留高松市
香川
県
直嶋村
那珂郡与島村瀬居
香
川
県
直
嶋
村
鑿麟灘 潟烹幕關外、徽外多外外川外５０外畠耀隠鰹對格鴛騨 長谷川順吉外佃名
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３２ 
（表４つづき）
酬胆△口語酌師
臼ⅡⅡ酬聿十鞍立阜笘ＨＮ去則露出
閨ⅡⅡ邸帥士
。
］
＃
川
余
学It 
g 
Mｌ 
Ｚ 
皿・５．別 、・５．四 年月日
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
阿野鵜足郡漁業組合頭取
阿比野勇
告訴人
香川郡中笠居村
久保栄吉外佃名
香川郡中笠居村寄留高松市
菊地キチ外加余名
香川郡中笠居村寄留高松市
西岡格外組名
香川県直嶋村
長谷川順吉外蝸名
香川郡中笠居村寄留二筒松市
菊地キチ外印余名
香川郡中笠層村寄留高松市
西岡格外鯛名
香川県直嶋村
長谷川順吉外姐名
被告訴人｜明治川一年懇顛綴」（阿比野家肥臓文
！ 糾）
より；「
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